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ABSTRACT 
 
 
Payment disputes is one of the biggest issues in the construction industry normally faced 
by contractors which results from default in payment by the employers. In the construction 
project, these payment default are issues on non-payment, late payment and under 
payment that impacts Malaysian construction industry causing delay in completion of the 
project. In order to mitigate the problem, a resolution to disputes relating to timely 
payment which is speedy and economical needs to be formed. The Government of 
Malaysia being one of the largest employer in Malaysia construction industry, in realizing 
problems on the impact of cash flow to construction contracts, has alongside with the 
industry main players addressed the issues to be taken seriously and thereon supports the 
formation of the Construction Industry Payment and Adjudication Act 2012 (CIPAA 
2012). The proposed CIPAA 2012 came into operation on 15th April 2014 to address 
payment issues on improving cash flow and principally aims to alleviate the problem with 
regular and timely payments made to the unpaid party. This act opens up avenue for 
contractors to dispute certification of payment by employers. Therefore it is very essential 
that the Government of Malaysia, plan strategies to overcome or minimize payment 
problems in projects handled directly by Government. Public Works Department (PWD) 
as the Government’s project implementation agency, needs to improve and align its 
current payment-related procedures to suit CIPAA 2012 requirements thus minimize any 
potential claims arising from the contractor. PWD has taken steps to make amendments 
to the Standard Conditions of Contract PWD 203/203A (Revision 1/2010) to further 
strengthen the payment procedure on ensuring contractor is paid fairly and accordingly. 
In conclusion, the amendments made to the PWD 203A (Rev. 1/2010) Conditions of 
Contract is determined to align to the principle aims of CIPAA in ensuring regular and 
timely payment, hence proceeds to mitigate the possibility of Government projects being 
dragged into adjudication through CIPAA 2012.  
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ABSTRAK 
 
Pertikaian dalam bayaran adalah merupakan salah satu isu terbesar yang dihadapi oleh 
kontraktor akibat dari kegagalan majikan membuat bayaran. Dalam projek pembinaan, 
pertikaian ini adalah bagi keadaan tidak dibayar, kelewatan membuat bayaran dan bayaran 
yang tidak setara dengan amaun kerja, yang telah memberi impak kepada industri 
pembinaan di Malaysia yang mengakibatkan kelewatan penyiapan projek. Bagi 
membendung masalah ini, satu penyelesaian yang cepat dan ekonomik berhubungkait 
dengan ketepatan bayaran perlu dibentuk. Dalam industri pembinaan, Kerajaan Malaysia 
sebagai salah satu majikan utama dalam industri pembinaan di Malaysia, menyedari akan 
masalah impak aliran tunai dalam kontrak pembinaan telah seriringan dengan peneraju 
utama industri mengambil berat isu ini dan seterusnya menyokong pembentukan Akta 
Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan 2012 (CIPAA). Pada 15 April 2014, 
CIPAA 2012 telah dikuatkuasakan dan mula beroperasi untuk mengenalpasti is-isu dalam 
pembayaran dengan keutamaan untuk mengatasi masalah ini dengan kaedah ketepatan 
pembayaran kepada pihak yang tidak dibayar. Akta ini membuka jalan kepada kontraktor 
untuk mempertikaikan bayaran oleh majikan. Oleh itu, adalah penting bagi Kerajaan 
Malayisa untuk merangka strategi bagi mengatasi atau meminimakan masalah bayaran 
bagi projek-projek yang dikendalikan oleh Kerajaan. Dalam konteks ini, Jabatan Kerja 
Raya (JKR) selaku agensi pelaksana projek Kerajaan, perlu mengkaji semula prosedur 
semasa agar sejajar dengan kehendak CIPAA dan seterusnya meminimakan kemungkinan 
menghadapi tuntutan daripada kontraktor. JKR telah mengambil langkah untuk membuat 
pindaan kepada Syarat-syarat Kontrak PWD 203/203A (Revision 1/2010) bagi 
memperkukuhkan prosedur bayarannya, selaras dengan itu memastikan kelangsungan 
bayaran kepada kontraktor selaras dengan kehendak CIPAA 2012, seterusnya 
membendung projek-projek Kerajaan dari kemungkinan dibawa ke adjudikasi di bawah 
CIPAA 2012.  
